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INTRODUCCIÓN 
 
 
El contexto social actual está enmarcado dentro de grandes transformaciones 
sociales y tecnológicas. Son innumerables los avances, permitiendo una manera 
más eficiente de conectar una persona con otra sin importar su lugar de ubicación, 
acortando distancias y transmitiendo información de manera instantánea. Estos 
avances generan altos desarrollos en la comunidad beneficiando a más personas 
cada día. 
 
En las tres últimas décadas, el servicio de telecomunicaciones ha sido uno de los 
desarrollos más significativos, avanzando de manera constante y con grandes 
saltos tecnológicos. Aun así, el ordenamiento jurídico colombiano no va de la mano 
con los avances de la sociedad y de las tecnologías, como lo es con el Impuesto de 
Industria y Comercio. 
 
El impuesto de Industria y Comercio se origina con la ley 14 del año 1.983, dando 
los parámetros generales y cada ente territorial los adapta a sus necesidades. Los 
principios que enmarca esta ley, son la carta de navegación para determinar las 
obligaciones y en general interpretar los elementos del tributo.  El principio de 
territorialidad es uno de los más importantes para la aplicabilidad de este impuesto, 
expresando que se adquiere la calidad de sujeto pasivo del tributo cuando se ejerce 
una actividad comercial, industrial o de servicios en la jurisdicción municipal, sin 
importar si existe o no un establecimiento de comercio en esa localidad.   
 
Teniendo claridad con el principio de territorialidad del Impuesto de Industria y 
Comercio, es necesario conocer los aspectos técnicos de prestación del servicio de 
telecomunicaciones, es allí donde se generan los grandes inconvenientes. El 
servicio de telefonía fija se conoce el origen directo de este servicio, aun así hay 
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que tener en cuenta las bases principales y como funciona este servicio, para 
entender desde donde se produce.  
 
En otros servicios como la telefonía móvil, se vuelve más complejo determinar el 
origen del servicio, ya que existen diferentes aspectos técnicos que suceden 
paralelamente cuando un usuario realiza una llamada, por lo que se manejan varias 
hipótesis, pero aun así, no existen parámetros estrictamente definidos para 
establecer el origen del servicio y por lo tanto causar el pago en determinado ente 
territorial. 
 
Pese a las grandes dificultades en determinar con precisión el origen de este 
servicio, la ley 14 de 1.983 forjo la estructura del impuesto de industria y comercio, 
aun así, su contexto fue ambiguo y sin proyección frente a la evolución de la 
tecnología y de las mismas actividades comerciales. Es por ello que esta regulación 
en materia de Industria y Comercio referente al servicio de telecomunicaciones, se 
generan grandes interrogantes e incertidumbres, puesto que la regulación actual no 
alcanza a abarcar todos los aspectos comerciales y técnicos de este servicio, por lo 
tanto se hace necesario introducir una actualización para este concepto, mejorando 
los procesos tributarios y facilitando los procesos de fiscalización de los entes 
territoriales. 
 
La acusación y pago del impuesto de industria y comercio en el servicio de 
telecomunicaciones, no posee una normativa específica que lo regule, razón por la 
cual se hace necesario acudir a algunos criterios de asignación de ingresos, con 
fundamento en el principio de territorialidad, contenido en la Ley 14 de 1983. De 
este modo, existen hipótesis de acuerdo al uso de la terminal donde se transfiere la 
llamada, por estar muy próximos al lugar de ubicación del usuario al momento en 
que éste efectúa la llamada. Aun así, es necesario determinar para cada servicio 
los parámetros adecuados y establecer su pago.  
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Dentro de este proceso investigativo se hace necesario tener presente un marco 
normativo, que ayude a determinar los pilares del Ordenamiento Jurídico 
Colombiano, estableciendo sus límites y la forma de interpretación de las normas, 
que para este caso, regulan el Impuesto de Industria y comercio y el servicio de 
telecomunicaciones, las cuales se desarrollan durante la sustentación de este 
trabajo y se determina su importancia en el anexo 1, para ello se tendrán en cuenta 
las normas que se enuncian a continuación:   
 
 Acuerdo 020 de 2.013 “Por el cual se expide el Estatuto Tributario del 
Municipio de La Virginia, Risaralda”. 
 
 Constitución Política de Colombia. 
 
 Decreto 1.333 de 1.986 “por el cual se expide el código de régimen 
municipal”. 
 
 Decreto 1.900 de agosto 19 de 1.990. “Por el cual se reforman las normas y 
estatutos que regulan las actividades y servicios de telecomunicaciones y 
afines”. 
 
 Decreto 1.794 de julio 15 de 1.991. “Por el cual se expiden normas sobre los 
servicios de valor agregado y telemáticos y se reglamenta decreto 1900 de 
1990”. 
 
 Decreto 741 de 1.993.  “Por el cual se reglamenta la telefonía móvil celular”.  
 
 Decreto 990 de junio 1 de 1.998. “Por el cual se expide reglamentos de 
usuarios del servicio de la telefonía móvil celular”. 
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 Decreto 710 de julio 7 de 2.000. Compila las normas vigentes en materia de 
tributos municipales. 
 
 Ley 1.341 de 2.009. Establece el marco general que rige el sector de las 
tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC). 
 
 Estatuto Tributario Nacional. 
 
 Estatutos Tributarios Territoriales.   
 
 Ley 84 de 1.915 “por la cual se reforman y adicionan las Leyes 4ª y 97 de 
1913.” 
 
 Ley 14 de 1.983 “Por la cual se fortalecen los fiscos de las entidades 
territoriales y se dictan otras disposiciones.”. 
 
 Ley 49 de 1.990 “por la cual se reglamenta la repatriación de capitales, se 
estimula el mercado accionario, se expiden normas en materia tributaria, 
aduanera y se dictan otras disposiciones.”. 
 
 Ley 37 de enero 6 de 1.993. “Por la cual se regula la prestación del servicio 
de telefonía móvil celular” 
 
 Ley 142 de 1.994 “Por la cual se establece el régimen de los servicios 
públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones.” 
 
 Ley 383 de 1.997 “por la cual se expiden normas tendientes a fortalecer la 
lucha contra la evasión y el contrabando, y se dictan otras disposiciones.”. 
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 Ley 1.430 de 2.010 “por medio de la cual se dictan normas tributarias de 
control y para la competitividad.” 
 
 Ley 1.559 de 2.012 “por medio de la cual se define la base gravable para 
efecto del Impuesto de Industria y Comercio para productos gravados con el 
impuesto al consumo.”. 
 
 Resolución 087 de 1.997 de la Comisión de Regulación de 
Telecomunicaciones, “Sobre telefonía básica”. 
 
 
Además de establecer el marco jurídico, se hace necesario determinar con exactitud 
que se pretende con este trabajo de investigación, cuyo objetivo general es 
“Determinar las obligaciones tributarias frente a la territorialidad del Impuesto de 
Industria y Comercio en el servicio de telecomunicaciones” y sus objetivos 
específicos consisten en: 1) Conocer los procesos inmersos en el servicio de 
telecomunicaciones. 2) Construir un marco normativo del Impuesto de Industria y 
Comercio. 3) Analizar el principio de territorialidad del Impuesto de Industria y 
Comercio, frente al servicio de telecomunicaciones. Construyendo un camino 
certero para el desarrollo de los argumentos y con la finalidad de alcanzar los logras 
programados. Esta investigación se enmarca en el campo de lo jurídico; lo que se 
pretende es analizar, a la luz del marco normativo general, el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias en el Impuesto de Industria y Comercio frente al servicio de 
telecomunicaciones.  
 
Además, este tema ha sido poco explorado, sobre él, es difícil formular hipótesis 
precisas o de cierta generalidad.  Por lo que se pretende realizar una investigación 
de tipo cualitativo con un carácter exploratorio-descriptivo, se proyecta dar una 
visión general, de tipo aproximativo, respecto a la realidad del servicio de 
telecomunicaciones. Se tendrá como primera fuente la Constitución Política de 
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Colombia, ya que en ella se refleja los principios de tributación nacional, con sus 
elementos y la estructura para tal fin.  Además de las leyes que reglamentan los 
principios y derechos constitucionales de los cuales se harán uso para el desarrollo 
de este proyecto.  Una parte esencial de este trabajo de investigación se basa en 
los conceptos de los expertos, pues es un tema poco explorado y por lo tanto la 
normatividad solo nos daría una base poco sólida para profundizar en este tema, 
por lo que la información necesaria la encontramos en algunos tratadistas, que se 
encuentran en coherencia frente a la necesidad de conocer con certeza las 
obligaciones tributarias que genera el servicio de telecomunicaciones. 
 
Por otro lado, en la realización de este trabajo investigativo se presentó un déficit 
de información jurisprudencial, donde las altas cortes expusieran los lineamientos 
de una manera coherente y precisa, para determinar la base gravable y el lugar de 
su prestación. 
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1. PROCESOS DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 
 
 
1.1 CONCEPTO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES.  
 
La historia de la humanidad ha mostrado gran capacidad de evolución frente 
a los procesos tecnológicos y de comunicaciones, incorporando nuevas 
herramientas y aspectos técnicos de acuerdo a la necesidad de conexión con 
el resto del mundo, para ello se van forjando y complementando nuevos 
conceptos a las diferentes aéreas de estudio.  
 
Transferir información de un lugar a otro ha sido uno de los puntos claves 
para el desarrollo de la sociedad, es por ello que el hombre ha direccionado 
gran parte de sus esfuerzos a generar instrumentos que permitieran mejorar 
los procesos comunicativos, globalizando el conocimiento y facilitando, en 
gran medida, el bienestar de la comunidad.  
 
Los efectos de estos nuevos conceptos y medios de comunicación tienen 
injerencia frente a las percepciones y puntos de vista que una persona pueda 
tener, si esta se encuentra con mayor información, generará posibles 
cambios en su contexto, permitiendo sustentar de una mejor forma, su punto 
de vista. Su importancia se encuentra en la influencia sobre los puntos de 
vista y el criterio de las personas. 
 
Las comunicaciones se define como:  
 
“El proceso mediante el cual el emisor y el receptor establecen 
una conexión en un momento y espacio determinados para 
transmitir, intercambiar o compartir ideas, información o 
significados que son comprensibles para ambos.  
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Es un proceso que incluye los siguientes pasos:  
 
a) el deseo de un emisor de transmitir un mensaje a un 
receptor,  
b) la codificación de ese mensaje para que sea comprensible,  
c) el envío del mensaje mediante un canal,  
d) la recepción y decodificación del mensaje por parte del 
receptor, y  
e) la respuesta o retroalimentación del receptor al emisor.  
 
Es utilizada para transmitir, intercambiar o compartir 
mensajes. Por tanto, puede ser un proceso dinámico de ida y 
vuelta entre el emisor y el receptor o solamente una 
transmisión del emisor al receptor. 
Hace que las ideas, información o significados que son 
comprensibles tanto para el emisor como para el receptor 
fluyan entre ambos”1. 
 
En sí, el proceso comunicativo implica la emisión de señales, con la intención 
de dar a conocer un mensaje.  
 
Para poder llevar a cabo este cruce de información, interconectando a 
personas, sin importar su lugar de ubicación, se deben complementar con 
otro tipo de procesos que permitan lograr lo cometido; la telecomunicación 
hace alusión al proceso comunicativo pero a distancia, y se define como:    
 
                                                 
1 Iván Thompson. ¿Qué es Comunicación? [Citado el 25 de noviembre de 2.015]. Disponible en 
internet: http://www.promonegocios.net/comunicacion/que-es-comunicacion.html 
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“La telecomunicación («comunicación a distancia»), del prefijo 
griego tele, "distancia" y del latín communicare) es una técnica 
consistente en transmitir un mensaje desde un punto a otro, 
normalmente con el atributo típico adicional de ser 
bidireccional. El término telecomunicación cubre todas las 
formas de comunicación a distancia, incluyendo radio, 
telegrafía, televisión, telefonía, transmisión de datos e 
interconexión de computadoras a nivel de enlace”2.  
 
La Telecomunicación es la transmisión de información en forma de impulsos 
electromagnéticos. 
 
 
1.2 EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES 
 
Anteriormente existía una red de cableado físico establecido para cada 
usuario, es decir, la red llegaba a la vivienda o negocio donde se solicitaba y 
debía estar conectado de igual manera el usuario receptor de la 
comunicación, por lo que el usuario debía hacer girar un selector en el 
aparato telefónico hasta la posición correspondiente al usuario y realizaba la 
conexión, después de lo cual se establecía la comunicación y se iniciaba la 
conversación, es decir, ambos usuarios debían tener líneas físicas directas 
para poder establecer algún tipo de conversación.  
 
Debido a la poca practicidad de este sistema y a la aparición de nuevos 
usuarios, su mutación consistió en generar una línea para cada uno y que 
pudiera conectarse a una central telefónica ubicada estratégicamente, los 
                                                 
2 UNAM. Telecomunicaciones: Historia y Conceptos Básicos. Disponible en internet: 
ftp://ftp.crya.unam.mx/pub/luisfr/suprema/Telecomunicaciones.doc [Citado el 25 de noviembre de 
2.015] 
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pasos serian conectarse a la central, y a su vez esta lo comunicaría con el 
otro usuario, es decir, habría un intermediario en este proceso y debían 
coincidir con él, pues si se encontraban conectados con diferentes centrales 
telefónicas no sería posible su comunicación. 
 
Posteriormente este proceso debió ser mejorado, por el constante 
incremento de los territorios poblados y de sus usuarios, llevando a la 
interconexión de las mismas centrales telefónicas, lo que permitía una 
comunicación entre diferentes centrales y ampliando, en gran medida, la 
zona para realizar una llamada. Este proceso que consistió en ampliar la 
zona de comunicación se denomina Red Publica Conmutada. 
 
La Red Pública Conmutada aún sigue en funcionamiento, con algunas 
mejoras, de acuerdo a los desarrollos tecnológicos en este campo, ayudado 
por el sistema digital3 que vuelve más eficiente la transmisión de datos.  
 
Según un estudio de la Comisión de Regulación de Comunicaciones –CRC, 
ha existido un aumento paulatino de abonados para los servicios de 
telecomunicaciones, “En lo que se relaciona con la telefonía fija, el número 
de abonados se incrementó en un millón, alcanzando 7,3 millones de 
                                                 
3 Es una combinación de dispositivos diseñados para manipular cantidades físicas o información que 
estén representadas en forma digital, es decir que solo pueden tomar valores discretos. Los sistemas 
digitales utilizan el sistema de numeración binaria, cuya mínima unidad tiene un valor que se 
especifica como una de dos posibilidades 0 o 1, ALTO o BAJO y se denomina bit. En los sistemas 
digitales se utiliza el sistema de numeración binario en el cual las cantidades se representan 
utilizando solo los números 0 y 1. Wikipedia. Sistema Digital. Disponible en internet: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_digital [Citado el 25 de noviembre de 2.015]. 
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usuarios. Los abonados a la telefonía móvil celular aumentaron en el período 
en 1.4 millones, alcanzando los 3.2 millones de usuarios4.  
 
 
1.3 MODALIDADES TÉCNICAS. 
 
Para conocer con mayor certeza cuales son los tipos de servicios que las 
telecomunicaciones ofrecen, es necesario estandarizarlos y entender de qué 
se trata cada uno, para ello es necesario realizar una clasificación que aún 
se sostienen en el ámbito internacional y que la Comisión de Regulación de 
Comunicaciones –CRC, acogió para el territorio nacional, lo cual nos 
permiten identificar el tipo de proceso y como se lleva a cabo.  
 
 
1.3.1 Consulta. 
 
Este servicio de Consulta de Información ofrece el alquiler de un espacio en 
un servidor donde se encuentra una base da datos de información, el cual 
puede acceder a ella.  
 
Este servicio es contratado por grandes empresas, y en mayor medida, del 
sector financiero, para albergar información de los productos de sus clientes 
y que estos puedan consultarlo en cualquier momento.  
 
                                                 
4 CRC. EL SECTOR DE LAS TELECOMUNICACIONES EN COLOMBIA 1.998-2.001. Disponible en 
internet: 
https://www.crcom.gov.co/uploads/images/files/cap01_las_telecomunicaciones_en_Colombia.pdf 
[Citado el 25 de noviembre de 2.015]. 
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Los servidores5 se pueden encontrar en cualquier parte del mundo, 
contratado a otra empresa especializada o puede estar en el la oficina o 
dependencia de la empresa que lo necesita, es de acuerdo a las necesidades 
y al capacidad económica que el interesado tenga.  
 
 
1.3.2 Intercambio de información. 
 
Este servicio ha sido un gran avance, permite a las personas realizar 
transacciones, a través de comisiones o de forma gratuita, sin importar la 
distancia que separa uno del otro.  Este servicio ofrece la posibilidad de 
mercadear bienes y servicios o realizar pagos. Los equipos electrónicos 
denominados datafonos6 es una herramienta que se creó para llevar a cabo 
este servicio.  
 
Sitios web como Ebay.com, Amazon.com, PayPal.com, Pagosenliena.com, 
entre otros, son claros ejemplos de este servicio, los cuales acogieron la 
opción de compras por internet, que año a año, ha venido incrementando, 
                                                 
5 Un servidor, como la misma palabra indica, es un ordenador o máquina informática que está al 
“servicio” de otras máquinas, ordenadores o personas llamadas clientes y que le suministran a estos, 
todo tipo de información. A modo de ejemplo, imaginemos que estamos en nuestra casa, y tenemos 
una despensa. SIERRA, Manuel. Qué es un servidor y cuáles son los principales tipos de servidores 
(proxy,dns, web,ftp,pop3 y smtp, dhcp...). Disponible en internet: 
http://aprenderaprogramar.com/index.php?option=com_content&view=article&id=542:que-es-un-
servidor-y-cuales-son-los-principales-tipos-de-servidores-proxydns-webftppop3-y-smtp-
dhcp&catid=57:herramientas-informaticas&Itemid=179 [Citado el 25 de noviembre de 2.015]. 
6 El datafono es un punto de venta electrónico que agiliza la transacción generando automáticamente 
un comprobante de venta, y al final del día, efectúa el depósito del dinero en la cuenta bancaria 
autorizada. RODRÍGUEZ. Harold. Dispositivos tecnológicos. . Disponible en internet: 
https://www.emaze.com/@AIZLCOOR/DISPOSITIVOS-TECONOLOGICOS [Citado el 25 de 
noviembre de 2.015]. 
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siendo incentivado por la facilidad y descuentos como en jornadas 
denominada “Cyber monday7”.  
 
Además, este servicio va de la mano con el de consulta de información ya 
que se requiere que la información este albergada en un servidor para el 
control de los procesos y el tráfico de información correspondiente a los 
pagos y demás.  
 
 
1.3.3 Servicios de correo electrónico.  
 
Con este servicio las telecomunicaciones generaron un lanzamiento para el 
intercambio de información. En la década de los noventa, las personas 
empezaron a implementar este servicio de gran impacto, permitiendo 
transmitir información como documentos, videos, fotografías, y en general 
todo tipo de datos, facilitando el trabajo y acercando a las personas sin 
importar las distancias.  
 
La transmisión de la información se realiza a través de redes, estas redes 
pueden ser públicas, o en el caso de grandes compañías o sistemas 
gubernamentales, pueden implementar redes propias, convirtiéndolas en 
mecanismos más confidenciales y seguros de los delincuentes cibernéticos.  
 
                                                 
7 Se conoce como «ciberlunes» (del inglés Cyber Monday) al término de mercadotecnia para el lunes 
siguiente del Día de Acción de Gracias en los Estados Unidos (cuarto jueves del mes de noviembre), 
y que se realiza tras el «viernes negro» (Black Friday, día siguiente de Acción de Gracias), creado 
por las empresas para persuadir a la gente a comprar por internet. WIKIPEDIA. Ciberlunes. 
Disponible en internet: https://es.wikipedia.org/wiki/Ciberlunes [Citado el 25 de noviembre de 2.015]. 
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Se ha convertido en una herramienta tan importante para los ciudadanos y 
las empresas, que sería hoy inconcebible no utilizar este medio para facilitar 
la comunicación, evitando desgaste, pérdida de tiempo y dinero.   
 
 
1.3.4 Redes. 
 
La Constitución Política de Colombia, expedida en el año 1.991 expresa en 
sus artículos 75 y 333 la garantía e igualdad de acceso al espectro 
radioeléctrico (ERE), como bien público inajenable e imprescriptible, sujeto a 
la gestión y control del Estado.  
 
Es decir, que el Estado a través de su regulación dará acceso a este espectro 
y bajo unas condiciones determinadas en todo un marco normativo.  A través 
de este tipo de servicio de redes se alquilan los medios físicos para proveer 
la intercomunicación entre dos usuarios.  
 
Hay servicios de alquiler de equipos, de redes, circuitos, canales y otros 
elementos de infraestructura. Desde un punto de vista informático, en el 
servicio de redes se renta un tiempo de uso de las redes públicas y de los 
equipos terminales remotos para conectar a una computadora servidora. 
Este tipo de servicio vende la capacidad computacional de una máquina 
servidora, para un tipo de usuarios que no lo tiene o que no está interesado 
en la compra o adquisición de tales equipos. 
 
 
1.3.5 Servicios Básicos. 
 
En este servicio se encuentra la telefonía fija, ya sea local o a larga distancia, 
este servicio ha sido uno de los más importantes desde sus comienzos.  
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Permite establecer comunicación entre dos puntos y se realiza a través de la 
red, el cual se encuentran las centrales de telefonía con sistemas digitales, 
la cual se interconecta con otras centrales a los cuales los abonados están 
registrados. Básicamente este servicio permite transmitir voz de un lugar a 
otro, mediante una red alámbrica. La Red de Acceso es aquella que se 
encuentra entre la central telefónica y el usuario; compuesta por la red 
primaria, los armarios de distribución, la red secundaria, la caja de dispersión 
y la red de abonado. La Red Troncal8 es aquella que sirve para conectar o 
enlazar las centrales telefónicas entre sí. Los enlaces troncales más 
                                                 
8 Una red troncal (o backbone) es una red utilizada para interconectar otras redes, es decir, un medio 
que permite la comunicación de varias LAN o segmentos. Suelen ser de alta capacidad y permiten 
un mayor rendimiento de las conexiones LAN de una empresa. Para interconectar varios segmentos 
de red a un troncal, son necesarios dispositivos adicionales que permitan adaptar las diferentes 
señales, conectores, cableados, protocolos, etc. Los lobos. Disponible en internet: 
http://loslobosdel2012.blogspot.com.co/2012/03/redes-troncales.html [Citado el 25 de noviembre de 
2.015]. 
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utilizados son los cables multipares9, cables de fibra óptica10 o también por 
ondas11 de radio12. 
 
Es necesario conocer el lugar de ubicación de las centrales telefónicas que 
cada operadora posee, ya sea de manera directa o en alquiler, pues es allí, 
donde se evidencia el verdadero proceso y parámetros de conectividad.  
 
 
1.3.6 Modalidades de prestación del servicio. 
 
Para el marco normativo colombiano de los servicios de telecomunicaciones, 
se diferencian tres modalidades de prestación de este servicio. Aunque la 
prestación directa es la regla general, esto es cuando se tienen las redes 
                                                 
9 Un cable multipar se forma con un conjunto de pares conductores aislados, los cuales se trenzan 
para evitar inducciones debidas al paralelismo.  Este conjunto de pares se agrupa en subconjuntos, 
llamados unidades y, estos en otros subconjuntos llamadas grupos. Los pares vecinos se trenzan 
con diferente inclinación (largo de la trenza) para poder deducir la transferencia entre ellos debido a 
la inducción mutua. MARTÍNEZ Hincapié, Ángela María. El impuesto de industria y comercio en el 
servicio de Telecomunicaciones. [Citado el 25 de noviembre de 2.015]. Disponible en internet: 
http://www.grupo-epm.com/Portals/1/biblioteca_epm_virtual/tesis/ic_telco.pdf [Citado el 25 de 
noviembre de 2.015]. 
10 El núcleo (de vidrio) está rodeado por un revestimiento de vidrio con un índice de refracción menor 
que el del núcleo, a fin de mantener toda la luz en el núcleo del conductor. Luego hay una cubierta 
plástica delgada para proteger el revestimiento. Un sistema de transmisión óptico tiene 3 
componentes: la fuente de luz, el medio transmisor y el detector óptico. Redes troncales. Disponible 
en internet: http://www.significado-s.com/e/redes-troncales/ [Citado el 25 de noviembre de 2.015]. 
11 Las ondas de radio son un tipo de radiación electromagnética. Una onda de radio tiene una longitud 
de onda mayor que la luz visible. Las ondas de radio se usan extensamente en las comunicaciones. 
VENTANAS AL UNIVERSO. Ondas de radio. Disponible en internet: 
http://www.windows2universe.org/physical_science/magnetism/em_radio_waves.html&lang=sp 
[Citado el 25 de noviembre de 2.015]. 
12 Ibidem.  
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necesarias para la correcta y optima prestación del servicio, existen otros 
dos, según lo que ha expresado la Comisión de Regulación de 
Comunicaciones - CRC 
 
“Comercialización de Redes: Oferta de acceso desagregado 
de elementos y funciones de red por parte de un proveedor de 
red a proveedores de servicios o a otros proveedores de red, 
quienes utilizan los elementos y funciones desagregados 
como insumo para la prestación de sus propios servicios. 
 
Comercialización de Servicios: Puesta a disposición de un 
servicio por parte de un mayorista a otro mayorista para que 
éste lo revenda al usuario final (agregando valor o 
modificándolos) o a otros proveedores de redes o de servicios. 
 
Reventa: Caso particular de la comercialización de servicios 
en donde un comercializador compra un servicio a un 
proveedor de red o a un proveedor de servicios a un precio 
determinado y lo revende a un precio superior, incluyendo sus 
costos minoristas y un margen de ganancia o de utilidad”13. 
  
 
1.3.7 Evolución normativa.  
 
Desde el inicio de la implementación de la tecnología de las 
telecomunicaciones, la normatividad colombiana ha intentado ir a la par de 
                                                 
13 ANDI. Régimen jurídico de las telecomunicaciones en Colombia. Disponible en internet: 
http://www.andi.com.co/es/GAI/GuiInv/ConEst/RegJurTel/Paginas/ModPreSerTel.aspx [Citado el 25 
de noviembre de 2.015]. 
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ese desarrollo constante, adaptando los procesos y evitando vacíos jurídicos. 
Aun así, los desarrollos han avanzado a pasos agigantados, rezagando la 
regulación legal y permitiendo generar diferentes criterios e interrogantes 
frente a la prestación de estos servicios.  
 
La ley 72 de 1.989 sumerge el servicio de telecomunicaciones como servicio 
público proporcionado por el Estado o por Concesiones. Concepto que 
otorga gran responsabilidad para los prestadores del servicio, por su calidad 
de prioritario y necesario para el bienestar de una comunidad, obligándolo a 
prestar, casi en cualquier circunstancia, protegido para esa época por el 
derecho de amparo, según la Constitución de 1.886.   
 
Con los Decretos 1.900 y 1.901 del año 1.990, se estipulan parámetros 
estandarizados para las concesiones a nivel de los entes territoriales, y se 
genera un mecanismos de control y vigilancias para la prestación de este 
servicio, reestructurando el Ministerio de las Comunicaciones para poder 
desempeñar esa tarea tan complicada y a la vez tan necesaria por la 
magnitud del servicio.  
 
Para el año 1.991 se expide la nueva Constitución Política de Colombia, 
generando grandes cambios en la garantía de los derechos, discriminándolos 
y creando nuevos organismos de control y vigilancia, además de abrir las 
puertas a la inversión extranjera. En tampoco tiempo, el Ministerio perdió el 
esfuerzo de su restructuración y pasó la facultad de vigilancia y control a la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Mantuvo lo hasta 
ahora forjado respecto al servicio de telecomunicaciones y dejo el camino 
abierto para su regulación.   
 
En adelante, la ley 142 de 1.994 “Estatuto de prestación de los servicios 
públicos domiciliarios” y las resoluciones que constantemente expide la 
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Comisión de Regulación de Comunicaciones – CRC, tratan de ir de la mano 
con sus avances y en protección de la comunidad; además imponen pautas 
que las entidades prestadores del servicio y otros actores deben de seguir 
para un adecuado proceso.   
 
Aun así, los diferentes procesos que enmarcan la prestación del servicio de 
telecomunicaciones, hace difícil dilucidar cuales son los pasos para cada 
servicio, como se lleva a cabo y desde donde se origina el servicio, 
generando grandes dificultades para los variados organismos de control y 
vigilancia o actores de esta cadena.   
 
 
1.3.8 Transmisión de información 
 
 
Está compuesta por el conjunto de equipos necesarios para realizar las 
conexiones entre dos o varios abonados; son por tanto, elementos básicos 
en una comunicación telefónica y constituyen en gran medida la central 
telefónica o nodo. Además de la capacidad que tiene un nodo de tomar 
decisiones acerca de cómo establecer, mantener y liberar conexiones entre 
usuarios de la red. Se requiere conmutación cuando se debe compartir un 
canal de comunicaciones. Algunas de las formas más comunes de 
comunicación son14: 
 
 Conmutación de Circuitos: La idea básica es establecer es una 
trayectoria entre dos puntos, sea alámbrica o inalámbrica, de tal 
manera que continué hasta cuando termine la llamada o 
comunicación. La transmisión es en tiempo real con conexión 
                                                 
14 Ibidem.  
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permanente durante la comunicación. La red de comunicación de 
circuitos asegura una comunicación de voz y de datos de buena 
calidad y alta velocidad con la terminal deseada. Otras de las 
características de esta tecnología de conmutación: no controla 
errores, ocupa los recursos en forma exclusiva, no controla flujo y 
requiere sincronización total de los recursos que se deben reservar 
anticipadamente. Tiene un ancho de banda fijo, por tanto si no se usa 
un circuito asignado se desperdicia.  
 
 Conmutación de Paquetes: Al contrario de la conmutación de circuitos, 
no se establece por adelantado una trayectoria alámbrica o 
inalámbrica entre los abonabas. Es decir, la información que está 
siendo transmitida (datos, o voz digitalizada) no es enviada en tiempo 
real sobre un circuido dedicado. Una central digital acumula los datos 
recibidos, los transfiere dentro de la red, y los envía a su destino. En 
la conmutación paquetes, cada paquete sigue la misma ruta. Los 
datos a transferirse dentro de la red se dividen en una cantidad de 
octetos a los que se les asigna un encabezamiento para indicar el 
destino. El término “conmutación de paquetes” se deriva de esta 
agrupación de datos. Otras características son: la ruta de transmisión 
solo se ocupa mientras viajan los paquetes permitiendo utilizar bien el 
ancho de banda y de una ocupación de recursos compartida de forma 
dinámica; no se desperdicia el ancho de banda, ya que se utilizan para 
transmitir otros paquetes. Controla el flujo de los bloques de 
información puede ser de longitud variable. Es adecuado para tráfico 
de datos y soporta servicios orientados o no a la conexión de acuerdo 
a la que se establece, envío en forma de data gramas o en circuito 
virtual. Al usar la conmutación de paquetes es sencillo efectuar 
conversión de velocidad y de código, y corregir errores, además puede 
manejar trafico interactivo. 
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A su vez, las centrales de comunicación juegan un papel importante en el 
desarrollo de la prestación del servicio de telecomunicaciones, además de 
los innumerables avances en este tema, son de tres categorías, la local15, de 
tránsito16 y concentradores telefónicas17, todas las categorías generan un 
gran respaldo para los operadores y son necesarias para prestar una buena 
comunicación entre dos o más usuarios, es de acuerdo al tipo de servicio que 
se requiera que salen a relucir sus dotes técnicos. 
 
 
1.4 PROCESOS 
 
Ahora bien, existen unos procesos determinantes para establecer 
la prestación del servicio de telecomunicaciones, que según 
Leonardo Sánchez Vásquez en su investigación del “ciclo de vida 
y cadena de valor de servicio de telefonía18”, trae a colación la 
siguiente secuencia:  
 
                                                 
15 La Central Local es la central destinada a cubrir una zona determinada del área de cubrimiento de 
la empresa operadora. Cuando un cliente, abonado A, llama a la central local, allí debe haber un 
receptor para recibir la información. Luego de organizar la información se conectará el enlace en la 
dirección correcta hacia el otro cliente, abonado B. Ibidem. 
16 La Central de Tránsito o Tandem (C.T.) es la que direcciona o enruta el tráfico (flujo de llamadas) 
entre centrales locales o otra central de tránsito. A las llamadas que se generan a través de esta 
central se le denomina tráfico de tránsito. Ibidem. 
17 Los concentradores telefónicos están compuestos por una serie de equipos que están asociados 
a una central principal; es decir, el concentrador depende de una central principal, aunque la serie 
de numeración telefónica es diferente a la de la central principal por cuanto posee su propio sistema 
de conmutación. Ibidem.  
18 SÁNCHEZ VÁSQUEZ, Leonardo. Ciclo de vida y cadena de valor de servicio de telefonía. 
Disponible en internet: http://cuadernosdecontabilidad.javeriana.edu.co/vol2_n_12/vol2_12_7.pdf. 
[Citado el 25 de noviembre de 2.015]. 
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Figura 1. Procesos en la prestación del servicio 
 
 
 
 
Fuente: http://cuadernosdecontabilidad.javeriana.edu.co/vol2_n_12/vol2_12_7.pdf.  
 
FASE 1, 2 Y 3. La prestación del servicio hace referencia a una derivación 
de procesos, y estos a su vez se componen de matrices de actividades a 
desarrollar por parte del operador. Para iniciar su funcionamiento debe iniciar 
un trámite para obtener una licencia, que es bastante complejo y exegético a 
la hora de su verificación, por lo que el Estado de la mano de la Comisión de 
Regulación de Comunicaciones otorgará al operador, por un tiempo definido 
y bajo completa y constante vigilancia de los órganos encargados para tal fin.  
Junto con la solicitud de la licencia, debe ir un plan estratégico, es decir, su 
plan de acción, donde va a sustentar y justificar como va a llevar a cabo su 
operación, si alquilando redes ya establecidas o si montará sus propias, y 
expondrá su cronograma de actividades a ejecutar durante su etapa inicial.  
 
FASE 4. El montaje de equipos es de vital importancia, ya que es allí donde 
puede generar su valor agregado y diferenciador, estableciendo redes, ya 
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sea con tecnología de acceso múltiple19 o individual20, cuyas etapas de 
acceso a las redes son21: 
 
 Redes Primarias: Son el conjunto de cables, empalmes, herrajes y 
demás elementos incluyendo la infraestructura de obras civiles 
(canalizaciones, cámaras, etc.), que son indispensables para 
interconectar el distribuidor general con los armarios de distribución de 
las diferentes zonas de la central. 
 
 Armario de Distribución: Es el gabinete metálico de fibra de vidrio que 
se localiza en los puntos de distribución de una red telefónica local.  
Se utiliza para la transición de red primaria a red secundaria por medio 
de los bloques y mini bloques de conexión que se ubican en su interior 
 
                                                 
19 Está definido como el uso simultáneo de varios medios de transmisión (par de cobre, fibra óptica 
vs. cable coaxial “red HFC”, fibra óptica y espectro electromagnético, por múltiples e independientes 
usuarios. A la red construida en cable coaxial y fibra óptica se le llama red híbrida fibra coaxial “HFC”. 
MARTÍNEZ Hincapié, Ángela María. 
El impuesto de industria y comercio en el servicio de Telecomunicaciones. Disponible en internet: 
http://www.grupo-epm.com/Portals/1/biblioteca_epm_virtual/tesis/ic_telco.pdf [Citado el 25 de 
noviembre de 2.015]. 
20 Es aquel que se da para la telefonía básica en donde cada abonado se le asigna un par telefónico 
desde la central. Como equipo terminal para el abandono se puede utilizar un teléfono, un 
computador, un fax, entre otros. MARTÍNEZ Hincapié, Ángela María. 
El impuesto de industria y comercio en el servicio de Telecomunicaciones. Disponible en internet: 
http://www.grupo-epm.com/Portals/1/biblioteca_epm_virtual/tesis/ic_telco.pdf [Citado el 25 de 
noviembre de 2.015]. 
21 MARTÍNEZ Hincapié, Ángela María. 
El impuesto de industria y comercio en el servicio de Telecomunicaciones. Disponible en internet: 
http://www.grupo-epm.com/Portals/1/biblioteca_epm_virtual/tesis/ic_telco.pdf [Citado el 25 de 
noviembre de 2.015]. 
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 Redes Secundarias: Las redes secundarias, las conforman el conjunto 
cables, empalmes, postes, herrajes y la infraestructura de 
canalizaciones necesarias para interconectar el armario de la 
distribución con las cajas de dispersión. 
 
 Caja de Dispersión: Es el punto de terminación de la red secundaria y 
de iniciación de la red de abonado, se ubica en los postes o en el 
sótano de los edificios. 
 
 Red de Abonado: Está conformada por todos los elementos 
necesarios para interconectar la caja de dispersión con el aparato 
telefónico.  
 
FASE 5. Ofertar el servicio es donde el operador da a conocer a sus posibles 
usuarios los diferentes planes de acceso al servicio de acuerdo a la 
reglamentación que la CRC imponga. Está compuesto por los siguientes 
aspectos: 
 
 Dar a conocer los diferentes planes, estableciendo ventajas y 
beneficios de cada uno de los productos que se ofrecen en el mercado. 
 
 Se suscribe un contrato con el usuario dejando expresamente la 
voluntad de contratar el servicio y bajo qué condiciones se prestará. 
 
 El usuario se registra en el sistema para dar inicio a la prestación del 
servicio solicitado. 
 
 
FASE 6. Por último, se encuentra la prestación del servicio, donde 
efectivamente el usuario se debe sentir satisfecha con ello, es por ello que la 
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normatividad colombiana ha propuesto diferentes mecanismos de control, y 
vigilancia a los operadores, con la finalidad que los usuarios puedan 
interponer las diferentes quejas y peticiones, por el adecuado o inadecuado 
prestación del servicio. Situación que en los últimos años, ha avanzado a 
pasos agigantados hacia la protección del consumidor de servicios de 
telefonía. 
 
 
1.5 SERVICIOS 
 
Las telecomunicaciones platean varias alternativas de comunicación de 
acuerdo a su época. Inicialmente fue el servicio de telefonía fija, hasta ahora 
con la telefonía móvil. Es conveniente conocer algunos aspectos técnicos 
esenciales del servicio.  
 
 
1.5.1 Telefonía fija 
 
La telefonía es una de las grandes revoluciones comunicativas de la historia 
de la humanidad. Además de haber facilitado la comunicación entre 
personas, ha sido fundamental para el desarrollo empresarial y por tanto de 
la sociedad de consumo. 
 
El teléfono convencional está formado por dos circuitos que 
funcionan juntos: el circuito de conversación, que es la parte 
analógica, y el circuito de marcación, que se encarga de la 
marcación y llamada. Tanto las señales de voz como las de 
marcación y llamada (señalización), así como la alimentación, 
comparten el mismo par de hilos; a esto a veces se le llama 
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«señalización dentro de la banda (de voz). La impedancia 
característica de la línea es 600 Ω.  
 
Figura 2. Conexión fija22. 
 
 
Fuente: https://i.ytimg.com/vi/xpjH43StF7E/hqdefault.jpg 
 
Lo más llamativo es que las señales procedentes del teléfono 
hacia la central y las que se dirigen a él desde ella viajan por 
esa misma línea de sólo dos hilos. Para poder combinar en 
una misma línea dos señales (ondas electromagnéticas) que 
viajen en sentidos opuestos y para luego poder separarlas se 
utiliza un dispositivo llamado transformador híbrido o bobina 
híbrida, que no es más que un acoplador de potencia 
(duplexor)23. 
 
                                                 
22 Teléfono encarta. Disponible en internet: https://i.ytimg.com/vi/xpjH43StF7E/hqdefault.jpg [Citado 
el 25 de noviembre de 2.015]. 
23 WIKIPEDIA. Teléfono. Disponible en internet: https://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fono 
[Citado el 25 de noviembre de 2.015]. 
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Sería entonces simple decir que la telefonía fija, que es la que hace 
referencia en las líneas y equipos encargados de la comunicación entre 
terminales telefónicos importables, y generalmente juntados entre sí o entre 
la central por medio de conductores metálicos. 
 
 
1.5.2 Telefonía móvil 
 
La telefonía móvil ha sido un gran avance en las telecomunicaciones, cada 
vez este servicio ofrece nuevas herramientas y facilidades para la 
comunicación, lo que lo ha hecho casi necesario a nivel personal y comercial.  
 
La telefonía móvil básicamente está formada por dos grandes 
partes: una red de comunicaciones (o red de telefonía móvil) 
que está compuesta de antenas repartidas por la superficie 
terrestre y de los terminales (o teléfonos móviles) que permiten 
el acceso a dicha red. Tanto las antenas como los terminales 
son emisores-receptores de ondas electromagnéticas con 
frecuencias entre 900 y 2000 MHz. La operadora reparte el 
área en varios espacios, llamados células, normalmente 
hexagonales, como en un juego de tablero, creando una 
inmensa red de hexágonos. De ahí viene el nombre de celular.  
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Figura 3. Frecuencia hexagonal 
Fuente: http://www.areatecnologia.com/telefonia-movil.htm 
 
La forma hexagonal es la forma geométrica que permite 
ocupar todo el espacio, cosa que no ocurriría si fueran 
circunferencias. En cada célula hay una estación base que 
será una antena que tiene una amplitud para emitir y recibir en 
ese hexágono de espacio (célula). Cada célula utiliza varias 
decenas de canales. Un canal es por donde se puede emitir 
una llamada, es decir que por cada célula se pueden emitir 
varias decenas de llamadas diferentes simultáneas (una por 
canal). Cada canal emite las señales (ondas 
electromagnéticas) a una frecuencia diferente, lo que da la 
posibilidad de que varias decenas de personas puedan 
comunicarse simultáneamente en cada célula sin interferirse 
unas con otras24. 
 
 
                                                 
24 Telefonía Móvil. Disponible en internet: http://www.areatecnologia.com/telefonia-movil.htm [Citado 
el 25 de noviembre de 2.015]. 
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Es claro entonces que todos estos elementos son esenciales para la correcta 
prestación del servicio de telecomunicaciones por parte del operador 
debidamente autorizado y bajo las condiciones técnicas enmarcadas en su 
licencia de funcionamiento y por supuesto, cumpliendo la oferta del servicio 
según los parámetros permitidos por la ley, en defensa del consumidor. 
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2. IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
 
 
2.1 NATURALEZA JURÍDICA 
 
El Impuesto de Industria y Comercio tiene una afectación directa al 
contribuyente, que grava la ejecución de actividades comerciales, 
industriales o de servicios, ya sea de manera transitoria, ocasional o 
permanente en un determinado territorio, para este caso municipio.  
 
Comprender la diferencia entre un impuesto directo e indirecto se hace 
necesario para este estudio, por lo tanto es conveniente entrar a detallar cada 
aspecto de este impuesto.  
 
Si hablamos de impuestos directos corresponde a la imposición a una 
persona, natural o jurídica y además se recauda directamente al que se le 
impone. Un ejemplo se puede encontrar en el Impuesto sobre la Renta, el 
cual el Estado a través de sus leyes en materia tributaria, establece el pago 
de un tributo por concepto de todos los ingresos que una persona obtiene y 
además autoriza a recaudarlo de manera permanente a través de la retención 
en la fuente, ello implica que se impone al contribuyente y que además se 
recauda del mismo. De igual manera funciona el Impuesto al Patrimonio o la 
Riqueza.  
 
Por el contrario, los impuestos indirectos corresponden únicamente a los 
ciudadanos que se vean abocados a utilizar, consumir o comprar un bien o 
servicio. Este tipo de impuestos se cargan directamente al cliente.  
 
En el Impuesto al Valor Agregado –IVA, el consumidor es el que paga el 
impuesto, este es recaudado por el vendedor o prestador del servicio para 
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después ser cancelado al Estado, es decir existe una necesidad de actuar 
(compra, uso, entre otros), se carga ese valor al cliente y ocurre una 
intermediación entre el cliente y el sujeto pasivo, el Estado.  
 
Según algunos doctrinantes, el Impuesto de Industria y Comercio tiene el 
carácter de indirecto, de acuerdo a la necesidad que se plantea de ejercer 
una actividad industrial, comercial o deservicios.  
 
Aun así, de acuerdo a los preceptos legales y de la jurisprudencia del Consejo 
de Estado, ha determinado que se trata de un impuesto directo, pues no se 
le carga al cliente, ni existe intermediación entre el contribuyente y, para este 
caso el ente territorial.  
 
Cuando se habla de impuesto indirecto, debe contener algunas 
características esenciales y determinantes. En este caso, el Impuesto de 
Industria y Comercio tiene la manifestación inmediata de la riqueza 
representando en los ingresos brutos, grava la actividad productora, que 
puede ser industrial, comercial o de servicios. Por el simple hecho de realizar 
una actividad económica se sujetará a lo dispuesto por este tributo, obligando 
a su pago. Además obliga a toda la cadena productora o de comercialización 
gravando cada una de esas actividades que se desarrollen.  
 
El Impuesto de Industria y Comercio es administrado por los entes 
territoriales de acuerdo a los parámetros normativos y según el principio de 
autonomía territorial que la Constitución Política de Colombia expresa25, por 
                                                 
25 ARTICULO 287. Las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses, 
y dentro de los límites de la Constitución y la ley. En tal virtud tendrán los siguientes derechos: 
Gobernarse por autoridades propias. Ejercer las competencias que les correspondan. Administrar 
los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones. Participar 
en las rentas nacionales. Alcaldía Mayor de Bogotá. Disponible en internet: 
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lo que la Corte Constitucional se ha pronunciado en diferentes ocasiones, 
siendo recopilado en la Sentencia C-937/10 la cual expone:  
 
“La Constitución de 1991 reconoció expresamente que el 
Estado colombiano se organiza en forma de república unitaria, 
pero es al mismo tiempo garante de la autonomía de las 
entidades territoriales. Adoptó entonces un modelo que 
consagra los principios de Estado unitario y de autonomía 
territorial, asunto complejo sobre el cual la jurisprudencia de 
esta Corporación se ha referido en numerosas oportunidades. 
Del principio de Estado unitario la Corte ha explicado que 
comprende la forma de organización bajo un solo “centro de 
impulsión política”. Es decir, donde “la soberanía se ejerce 
directa y continuamente sobre todo el conglomerado social 
asentado sobre un mismo territorio.  
 
De esta suerte, la totalidad de los atributos y funciones del 
poder político emanan de un titular único, que es la persona 
jurídica de derecho público suprema, el Estado. Todos los 
individuos convocados bajo la soberanía de éste obedecen a 
una misma autoridad nacional, viven bajo un mismo régimen 
constitucional y son regidos por unas mismas leyes”. Por su 
parte, el principio de autonomía de las entidades territoriales 
tiene que ver con la potestad de autogobierno y manejo de los 
asuntos propios. Para ello, el artículo 287 de la Carta señaló 
los componentes básicos de la autonomía como garantía 
institucional de las entidades territoriales, a saber: (i) 
                                                 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4125 [Citado el 25 de noviembre de 
2.015]. 
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capacidad de gobernarse por autoridades propias; (ii) potestad 
de ejercer las competencias que les correspondan; (iii) 
facultad de administrar los recursos y establecer los tributos 
necesarios para el cumplimiento de sus funciones; y (iv) 
derecho a participar en las rentas nacionales. El artículo 287 
Superior también advierte que la autonomía de las entidades 
territoriales se ejerce “dentro de los límites de la Constitución 
y la ley”, con lo cual apunta a preservar el interés nacional y el 
principio de Estado Unitario. Sin embargo, como lo ha 
explicado la jurisprudencia constitucional, el Legislador no 
puede hacer uso indiscriminado de sus atribuciones para 
despojar por completo la autonomía que la propia Carta 
pregona para el manejo de los asuntos de interés local. Es así 
como la Corte ha insistido en la necesidad de armonizar estos 
principios a fin de superar las inevitables tensiones que en 
ciertos momentos pueden presentarse entre unidad y 
autonomía.  
 
Este equilibro debe buscarse a partir de las definiciones 
constitucionales de cada uno de ellos, reconociendo que 
ninguno tiene carácter absoluto, pero que  tampoco pueden 
desvanecerse por completo: “por un lado, el principio de 
autonomía debe desarrollarse dentro de los límites de la 
Constitución y la ley, con lo cual  se reconoce la posición de 
superioridad del Estado unitario, y por el otro, el principio 
unitario debe respetar un espacio esencial de autonomía cuyo 
límite lo constituye el ámbito en que se desarrolla esta última”. 
En relación con los componentes básicos de la autonomía 
territorial, cuyo eje es el artículo 287 de la Carta, la 
jurisprudencia ha señalado que “está[n] constituido[s] en 
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primer término, por aquellos elementos indispensables a la 
propia configuración del concepto, y especialmente por los 
poderes de acción de que gozan las entidades territoriales 
para poder satisfacer sus propios intereses.  
 
En segundo lugar encontramos la inviolabilidad por parte del 
legislador, de la facultad de las entidades territoriales de 
gobernarse por autoridades propias. Debe protegerse el 
derecho de cada entidad territorial a auto dirigirse en sus 
particularidades a través del respeto de la facultad de 
dirección política que ostentan”. Adicionalmente, esta 
Corporación ha sostenido que para que la autonomía territorial 
pueda llevarse a cabo, “se requiere que al menos una porción 
razonable de los recursos de las entidades territoriales, 
puedan ser administrados libremente”, porque de lo contrario 
“sería imposible hablar de autonomía y estaríamos frente a la 
figura de vaciamiento de contenido de esta garantía 
institucional.” 
 
Es claro entonces que los entes territoriales tienen una clara autonomía 
administrativa permitiéndoles la regulación de los parámetros a la hora de la 
implementación del tributo. Es por ello que cada Ente Territorial posee un 
Estatuto Tributario o de Rentas, donde preceptúa todas las disposiciones en 
materia tributaria de la localidad y parametrisá la metodología de su 
aplicación y, además de establecer las tarifas para cada actividad económica, 
ya sea industrial, comercial o de servicios.    
  
Aun así, los municipios no pueden crear ningún tipo de tributo de los cuales 
la ley no lo autorice previamente. En este caso, la disposición normativa debe 
ser a través de una ley de la Republica, que establezca los elementos del 
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tributo y autorice a los entes territoriales a implementarlo en cada localidad, 
estableciendo una tarifa acorde a la situación social y económica de cada 
sector.   
 
Según la ley 14 de 1.983, en su artículo 32 deja ver cuáles son los parámetros 
establecidos para este impuesto.  
 
“ARTICULO 32- El Impuesto de Industria y Comercio recaerá, 
en cuanto a materia imponible, sobre todas las actividades 
comerciales, industriales y de servicio que ejerzan o realicen 
en las respectivas jurisdicciones municipales, directa o 
indirectamente, por personas naturales, jurídicas o por 
sociedades de hecho, ya sea que se cumplan en forma 
permanente u ocasional, en inmuebles determinados, con 
establecimientos de comercio o sin ellos.”  
 
 
2.1.1 Precedentes legales 
 
A pesar que el “Estatuto” del Impuesto de Industria y Comercio data de 1.983 
con más de 3 décadas, aún está vigente en nuestro ordenamiento jurídico, 
manteniéndose aun así, después de la promulgación de la Constitución de 
1.991 donde se realiza una mutación de Estado de derecho a Estado social 
de derecho.   
 
En Colombia este impuesto surge en el año 1.826, cuando se estableció una 
contribución industrial mediante la cual se obligaba a todas las personas que 
desarrollaban actividades industriales, comerciales, artes y oficios, a obtener 
una patente de funcionamiento. Esto perduro por cerca de noventa años, 
hasta que en 1.913 se volvió a legislar sobre el tema, donde se autorizó a 
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Santa Fe (hoy Bogotá Distrito Capital) a través de la ley 97 para crear el 
impuesto de patentes.   
 
Poco a poco se fue autorizando su implementación a los municipios, 
mediantes normas como la ley 84 de 1.915, ley 72 de 1.926 y ley 89 de 1.936. 
Con base en estas autorizaciones, los Concejos Municipales aprobaban su 
implementación en su respetiva jurisdicción; esto generó grandes 
dificultades, ya que entre municipios diferían totalmente de los elementos 
esenciales del tributo, es decir, hasta los sujetos pasivos tenían sus 
variaciones. 
  
Toda esta problemática generó gran desconcierto a nivel nacional, ya que el 
desarrollo de actividades económicas en diferentes localidades, permitía 
gran confusión para los comerciantes y empresarios. Esa falta de uniformidad 
en este impuesto, fue en gran medida, criticada en aras de exigir una 
regulación que estableciera uniformidad en su aplicación.  
 
Esta problemática perduró por cerca de medio siglo más, hasta que en 1.983 
se expide la ley 14, que estableció claramente los parámetros y principios 
que entrarían a regir el Impuesto de Industria y Comercio en Colombia, 
permitiendo una mayor facilidad en su implementación y su pago.  
 
Esta ley 14 surge entonces de la necesidad de unificar criterios a nivel 
nacional y ha tenido tal grado de aceptación que no ha sido derogada.  
 
Sus criterios y principios son de tan claridad que no ha sido necesario otra 
modificación sustancial hasta la época, aun así, las dificultades presentada 
en su interpretación, debido al gran desarrollo tecnológico de las 
telecomunicaciones, que el Consejo de Estado ha dispuesto diferentes 
sentencias donde esclarecen algunos problemas jurídicos. Pequeñas 
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modificaciones como la ley 49 de 1.990 estableciendo la base gravable de 
las actividades industriales y su jurisdicción para el pago. La ley 383 de 1.997 
hace alusión a gravar las actividades tendientes a la prestación de servicios 
públicos.  
 
 
 2.1.2 Autorización Constitucional y legal 
 
La jerarquía de las normas en el ordenamiento jurídico colombiano es muy 
exegético, lo que conlleva a tener presente de qué tipo de norma se trata y 
que fundamentos la preceden.  En el Estado colombiano se trabaja bajo el 
modelo kelseniano, pionero en establecer los rangos normativos y sus 
derivados.  
 
Figura 4 Pirámide de Kelsen26
 
Fuente: http://html.rincondelvago.com/piramide-de-kelsen.html 
 
                                                 
26 Pirámide de Kelsen.  Disponible en internet: http://html.rincondelvago.com/piramide-de-kelsen.html 
[Citado el 25 de noviembre de 2.015]. 
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Este modelo se desarrolla bajo la base de tener la constitución nacional por 
encima de cualquier otra norma, tendiendo que estar subordinadas las 
demás normas unas de otra, de acuerdo a su rango. Es decir, que ninguna 
ley puede ir en contravía de la constitución y un decreto no puede ser 
contrario a la ley.  
 
La constitución política Colombiana expone unos principios y parámetros 
generales, pero esenciales para el ordenamiento jurídico. La ley es una forma 
de interpretación de la misma constitución y los decretos son a su vez los que 
reglamentan e interpretan las disipaciones legales.  
 
En algunos artículos del orden constitucional, se presenta la autorización 
para el Impuesto de Industria y Comercio y la autonomía municipal para 
establecer la tarifa.  
 
En su artículo 338 expresa: “En tiempo de paz, solamente el Congreso, las 
asambleas departamentales y los concejos distritales y municipales podrán 
imponer contribuciones fiscales o parafiscales. La ley, las ordenanzas y los 
acuerdos deben fijar, directamente, los sujetos activos y pasivos, los hechos 
y las bases gravables, y las tarifas de los impuestos. La ley, las ordenanzas 
y los acuerdos pueden permitir que las autoridades fijen la tarifa de las tasas 
y contribuciones que cobren a los contribuyentes, como recuperación de los 
costos de los servicios que les presten o participación en los beneficios que 
les proporcionen; pero el sistema y el método para definir tales costos y 
beneficios, y la forma de hacer su reparto, deben ser fijados por la ley, las 
ordenanzas o los acuerdos. Las leyes, ordenanzas o acuerdos que regulen 
contribuciones en las que la base sea el resultado de hechos ocurridos 
durante un período determinado, no pueden aplicarse sino a partir del período 
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que comience después de iniciar la vigencia de la respectiva ley, ordenanza 
o acuerdo.” 
 
Expresa como deben surgir los tributos y bajo que parámetros, dejando claro 
cuáles son los elementos y quienes pueden legislar frente a ellos, es decir 
que la autonomía municipal frente a los tributos está supeditada a la ley y 
solo podría tomar decisiones frente a su adopción y a la tarifa.  En el artículo 
287 en el numeral 327, da  autonomía  a  las  Entidades  Territoriales, para 
establecer los tributos que sean necesarios para el cumplimiento de sus 
funciones e impide a la Ley establecer exenciones ni tratamientos 
preferenciales en relación con los tributos de propiedad de las entidades 
territoriales según lo establece los artículos 29428 y 36229, dando así plenas 
                                                 
27 ARTICULO 287. Las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses, 
y dentro de los límites de la Constitución y la ley. En tal virtud tendrán los siguientes derechos: 1. 
Gobernarse por autoridades propias. 2. Ejercer las competencias que les correspondan. 3. 
Administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones. 
4. Participar en las rentas nacionales. Alcaldía Mayor de Bogotá. Disponible en internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4125 [Citado el 25 de noviembre de 
2.015]. 
28 ARTICULO 294. La ley no podrá conceder exenciones ni tratamientos preferenciales en relación 
con los tributos de propiedad de las entidades territoriales. Tampoco podrá imponer recargos sobre 
sus impuestos salvo lo dispuesto en el artículo 317. Alcaldía Mayor de Bogotá. Disponible en internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4125 [Citado el 25 de noviembre de 
2.015]. 
29 ARTICULO 362. Los bienes y rentas tributarias o no tributarias o provenientes de la explotación 
de monopolios de las entidades territoriales, son de su propiedad exclusiva y gozan de las mismas 
garantías que la propiedad y renta de los particulares. Los impuestos departamentales y municipales 
gozan de protección constitucional y en consecuencia la ley no podrá trasladarlos a la Nación, salvo 
temporalmente en caso de guerra exterior. Alcaldía Mayor de Bogotá. Disponible en internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4125 [Citado el 25 de noviembre de 
2.015]. 
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facultades a los Entes Territoriales sobre las rentas percibidas, y el artículo 
313 que regula la competencia de los Concejos municipales.  
 
 
2.2 ESTRUCTURA DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 
 
El impuesto de industria y comercio no es diferente a los demás impuestos 
nacionales, contiene similar estructura y por lo tanto la ley 14 de 1.983 
(modificada por la ley 75 de 1.986) impone los parámetros para definirlos. 
 
La ley 14 expresa en su artículo 33: 
 
“El Impuesto de Industria y Comercio se liquidará sobre el 
promedio mensual de ingresos brutos del año inmediatamente 
anterior, expresados en moneda nacional y obtenidos por las 
personas y sociedades de hecho indicadas en el artículo 
anterior, con exclusión de: 
 
Devoluciones-ingresos provenientes de venta de activos fijos 
y de exportaciones-, recaudo de impuestos de aquellos 
productos cuyo precio esté regulado por el Estado y 
percepción de subsidios. 
 
Sobre la base gravable definida en este artículo se aplicará la 
tarifa que determinen los Concejos Municipales dentro de los 
siguientes límites: 
 
1. Del dos al siete por mil (2-7 x 1.000) mensual para 
actividades industriales, y 
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2. Del dos al diez por mil (2-10 x 1.000) mensual para 
actividades comerciales y de servicios. 
 
Los municipios que tengan adoptados como base de impuesto 
los ingresos brutos o ventas brutas podrán mantener las tarifas 
que en la fecha de la promulgación de esta Ley hayan 
establecido por encima de los límites consagrados en el 
presente artículo. 
Parágrafo 1º. -Derogado por la Ley 50 de 1984, artículo 22. 
 
Parágrafo 2º. -Las Agencias de Publicidad, Administradoras y 
Corredoras de Bienes Inmuebles y Corredores de Seguros, 
pagarán el impuesto de que trata este artículo sobre el 
promedio mensual de ingresos brutos entendiendo como tales 
el valor de los honorarios, comisiones y demás ingresos 
propios percibidos para sí. 
 
Parágrafo 3º.-Los distribuidores de derivados del petróleo 
pagarán el impuesto de que trata el presente artículo sobre el 
margen bruto fijado por el Gobierno para la comercialización 
de los combustibles”. 
 
 
2.1.3.1 Hecho generador 
 
El hecho generador es lo que constituye la obligación de realizar un pago por 
concepto de este impuesto. Resulta de un parámetro claramente establecido 
y por lo tanto se entendería que no surgieran dudas al respecto. Esta 
obligación nace del desarrollo de una actividad económica, ya sea industrial, 
comercial o de servicios.  Se hace necesario entonces comprender a 
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profundidad este concepto, pues es el surgimiento de la obligación misma de 
pagar un tributo al ente territorial.  
 
 
2.1.3.2 Sujeto activo 
 
Cuando se está frente a la obligación de una declaración o pago, se debe 
tener presente a quien corresponde el beneficio de ese pago.  
 
Como este impuesto surgió como aporte a la viabilidad financiera de los 
municipios, estableciendo el cobro al aprovechamiento de la localidad o del 
ente territorial para generar algún ingreso; resulta claro que el recaudo debe 
ir dirigido al presupuesto municipal, único beneficiario de este tributo.  
 
Es el municipio, quien tiene la facultad de exigir el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias, sustanciales y formales, de aquellos sujetos pasivos 
que realicen actividades gravadas dentro de su jurisdicción. Una de las 
principales situaciones que se presentan con el sujeto activo es la definición 
de quién tiene la facultad de exigir el pago del impuesto, ya que en algunos 
casos el sujeto pasivo realiza actividades gravadas en más de un municipio. 
En el caso de los servicios de telecomunicaciones, una llamada puede 
empezar  en un municipio y terminar en otro ubicado en el mismo país o fuera 
de él, es por esto, que se generan grandes interrogantes, y debe ser claro el 
lugar donde se origina el servicio y donde se desarrolla la actividad, para 
conocer con exactitud el beneficiario de este servicio, teniendo en cuenta el 
principio de territorialidad del impuesto de Industria y Comercio que lo define 
la ley 14 de 1.983 y la jurisprudencia del Consejo de Estado.  
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2.1.3.3 Sujeto Pasivo  
 
El sujeto pasivo hace referencia a la persona, natural o jurídica, o sociedad 
de hecho que realiza una actividad gravada con este impuesto, 
convirtiéndose en contribuyente. De manera genérica no importa si la 
actividad genera un lucro o no, aun así se grava la actividad y le 
correspondería generar un pago. En algunas localidades existen exenciones 
para su pago que los definen en sus correspondientes Estatutos tributarios 
municipales, en casos como fundaciones o en actividades encaminadas a 
brindar una transformación social.  
 
 
2.1.3.4 Base gravable 
 
El Impuesto de Industria y Comercio recae sobre la realización de las 
actividades económicas en una jurisdicción determina, esto enmarcado 
dentro de los impuestos indirectos, quiere decir entonces que grava 
directamente la riqueza que un ciudadano obtiene del desarrollo de una 
actividad, y para el caso sería de los ingresos brutos y según los parámetros 
normativos, según los ingresos brutos promedio del último año, percibidos 
por determinada actividad económica; afectando a todos los que intervengan 
en el desarrollo de una actividad. En cuanto a los ingresos brutos, la Ley 14 
de 1.983, no hace precisión en cuanto a que su determinación, por tanto se 
debe acudir a la definición contenida en el artículo 38 del Decreto 2.649 de 
1.993, el cual establece que: ”Los ingresos representan flujos de entrada de 
recursos, en forma de incrementos del activo o disminución del pasivo o una 
combinación de ambos, que generan incremento en el patrimonio 
devengados por la venta de bienes, por la prestación de servicios o por la 
ejecución de otras actividades realizadas durante un período, que no 
provienen de los aportes del capital”. 
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Por tanto, cualquier entrada de recursos que genera incremento en el 
patrimonio, constituye ingresos de base gravable para la cuantificación del 
Impuesto de Industria y Comercio. Las únicas deducciones aceptadas para 
este impuesto son: devoluciones, ingresos provenientes de la venta de 
activos fijos, exportaciones, ajustes por inflación, los ingresos recibidos para 
terceros y reembolsos de capital. 
 
 
2.3.2.5 Tarifa 
 
La ley 14 de 1.983 expedida por el legislativo, estableció los parámetros y 
elementos de este impuesto, dejando que los municipios adopten e impongan 
la tarifa para cada actividad industrial, comercial o de servicios.  
 
La misma ley impuso unos rangos para que los municipios no se excedieran 
a la hora de imponerlas, para actividades industriales y, a manera de 
incentivo a la manufactura, estableció un rango del 2 al 7 por mil; y para la 
concerniente a servicios y comercio impuso del 2 al 10 por mil.   
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3. PRINCIPIO DE TERRITORIALIDAD DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO 
 
 
Este principio supone que se deben cancelar de acuerdo a lo obtenido en 
cada jurisdicción y faculta al contribuyente poderse descontar o que ha 
cancelado en otras municipalidades. Se considera que el sujeto pasivo o 
contribuyentes ha obtenido ingresos en un municipio cuando ha desarrollado 
actividades comerciales, industriales o de servicios en su jurisdicción, 
utilizando o no un establecimiento comercial, es suficiente con que se haga 
uso de las instalaciones e infraestructura de un municipio para generar el 
ingreso, para que se deba tributar en el respectivo municipio. En principio no 
debe existir dificultad alguna para determinar cuándo un ingreso es generado 
en uno o en otro municipio, pero hay casos en que el hecho generador 
sucede en varios municipios al tiempo, o se requiere que en cada municipio 
se desarrolle un proceso diferente, por lo que en estos casos resulta 
complicado determinar en cuál de todos se deben pagar los Impuestos. No 
se puede gravar al contribuyente más de una vez sobre la misma base 
gravable,  
 
El indicador primordial para determinar la territorialidad del impuesto, es 
donde se realiza la actividad económica, entendida esta como “cualquier 
proceso donde se generan e intercambian productos, bienes o servicios para 
cubrir las necesidades de las personas. La actividad económica permite la 
generación de riqueza dentro de una comunidad (ciudad, región, país) 
mediante la extracción, transformación y distribución de los recursos 
naturales o bien de algún tipo de servicio. Las actividades económicas 
abarcan tres fases: producción, distribución y consumo. Como la producción 
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depende del consumo, la economía también analiza el comportamiento de 
los consumidores.”30  
 
La realización de esa actividad puede estar enmarcada en el proceso, dónde 
se firma el contrato, el lugar donde la mercancía objeto de la venta fue 
despachada o la ubicación que tenga un contribuyente o responsable de la 
obligación tributaria en un inmueble determinado. Todos estos indicadores 
nos dan lugar para establecer en que jurisdicción se establece la actividad y 
que ente territorial es el beneficiario.  
 
El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo en sentencia 
del 7 de junio de 1.996 ha precisado “en observancia al principio de 
territorialidad, concretamente sobre los ingresos obtenidos a través de 
establecimientos de comercio por la realización de actividades industriales, 
comerciales o de servicios, el artículo 39 del Decreto Distrital 807 de 1993 
preceptúo: “En el caso de los contribuyentes del impuesto de industria, 
comercio y avisos y tableros, que realicen actividades industriales, 
comerciales y/o de servicios, en la jurisdicción de municipios diferentes al 
distrito capital a través de sucursales, agencias o establecimientos, deberá, 
llevar en su contabilidad registros que permitan la determinación del volumen 
de ingresos obtenidos por las operaciones realizadas en dicho municipio.”  
 
Es claro entonces que este principio hace alusión a los ingresos que son 
generados dentro de la respectiva jurisdicción y por lo tanto, los 
contribuyentes están obligados a determinar y llevar de manera discriminada 
los ingresos que pertenecen a las diferentes territorialidades donde ejerce su 
actividad económica.  
                                                 
30 WIKIPEDIA. Actividad económica. Disponible en internet: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Actividad_econ%C3%B3mica . [Citado el 25 de noviembre de 2.015]. 
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3.1. ORIGEN DEL SERVICIO EN TELECOMUNICACIONES. 
 
Los servicios de telecomunicaciones surgen de la necesidad y de los mismos 
avances tecnológicos que por décadas han venido generando la humanidad 
de una manera apresurada y superando todas las expectativas.  
 
Las telecomunicaciones es un campo demasiado amplio, donde se generan 
innumerables procesos técnicos para la prestación del servicio, desde la 
interconexión física, con redes de cableado y antenas dispuestas por todo el 
territorio nacional, hasta establecer comunicación por medio de redes de 
datos inalámbricas. Cada uno tiene su especificidad técnica y lo hace un poco 
más fácil de determinar el origen del servicio, aun así, la normatividad vigente 
no está acorde con estos avances tecnológicos, por lo que se generan 
inquietudes y ambigüedades para su interpretación.  
 
Se hace necesario entonces conocer cada servicio para establecer sus 
parámetros de origen y que procesos obliga a las empresas que prestan 
estos servicios para llevar un registro adecuado.  
 
Los operadores de los diferentes servicios de telecomunicaciones están 
facultados para ejercer actividades distintas, como la venta y mantenimiento 
de equipos, entre otros, actividades que no sobreponen ninguna dificultad 
para el pago del tributo, y lo cual las disposiciones están claramente definas 
en el marco normativo. El interés será centrado en los servicios de naturales 
de las telecomunicaciones.  
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3.2 TELEFONÍA MÓVIL 
 
Existen diferentes conceptos acerca de este servicio público, la ley 37 de 
1.993 establece que se realiza a través de la interconexión con la red pública 
conmutada y la red de telefonía móvil celular.  Este tipo de servicio, la 
Constitución Nacional lo pone en cabeza del Estado, pudiéndolo prestar de 
manera directa o indirecta, o a través de terceros, realizando concesiones, 
convenios o contratos para la prestación de este servicio, y en ningún caso, 
la ley plantea la necesidad de contar con autorización de los entes 
territoriales. Únicamente se requiere contar con autorizaciones de 
instalación, uso del suelo y demás requisitos de los planes de ordenamiento 
territorial establecidos para cada localidad.    
 
La telefonía celular establece una división geográfica a través de células, en 
el centro de cada célula ubica una estación base con antenas de 
comunicación y equipos de conmutación.  
 
Otro aspecto técnico importante hace relación al hand off, el cual consiste en 
interconectar una célula a otra en una llamada telefónica, transfiriendo la 
comunicación a medida que el usuario se traslada de un lugar a otro. Cada 
célula tiene un radio de comunicación hexagonal, de manera detallada, lo 
que hace es detectar la perdida de rango de acción y transferir la 
comunicación a otro canal de la célula más cercana; todo este proceso, 
facilita el proceso, permite una total cobertura, evitando la caída de la 
comunicación, es por este motivo que se permite la telefonía móvil celular  
 
El hand-off también es utilizado cuando el sistema lo necesita debido a altos 
volúmenes de tráfico. Cuando la estación base de una celda se encuentra 
congestionada, el sistema se encarga de buscar un canal en una célula 
cercana que tenga alcance hasta el teléfono que requiere conexión y que 
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pueda ser usado. Cuando no se encuentran canales disponibles, los usuarios 
obtienen algún tipo de señal de ocupado en su teléfono al intentar iniciar la 
llamada. La implementación de la telefonía móvil celular requiere de todo un 
sistema completo para manejar procesos como: la comunicación vía radio 
con el dispositivo móvil teniendo en cuenta su ubicación, la conmutación de 
llamadas a distintos destinos, el registro de usuarios y la tarifación, y la 
interacción con otras redes de comunicación existentes. Este sistema 
completo es conocido como Red Pública de Telefonía Móvil Terrestre y 
requiere la implementación de estándares y tecnologías en sistemas de 
telefonía móvil celular que han evolucionado con el tiempo    desde    
comunicaciones    análogas,    llamados    sistemas    de primera generación 
(1G), hasta comunicaciones digitales con sistemas de segunda generación 
(2G). La evolución a tercera generación (3G) para prestar servicios 
convergentes de voz, datos y video, requiere de un paso intermedio llamado 
sistemas de 2.5G que permiten la transmisión de datos con capacidad 
superior a los 2G y luego el paso a 3G. Las antenas son las que permiten 
establecer la comunicación con los usuarios de los teléfonos móviles que se 
encuentran dentro de la zona de cobertura de la estación base.31. 
 
Este servicio de telefonía móvil se encuentra gravada con el Impuesto de 
Industria y Comercio, el cual se liquida sobre el promedio de ingresos 
obtenidos por cada uno de los operadores que intervienen en la prestación 
de éste. Como no existe una regulación específica para la aplicación de este 
impuesto, se deben establecer algunos parámetros y criterios para 
determinar el origen de servicio y por lo tanto el sujeto activo beneficiario del 
pago.  
                                                 
31 MARTÍNEZ Hincapié, Ángela María. 
El impuesto de industria y comercio en el servicio de Telecomunicaciones. Disponible en internet: 
http://www.grupo-epm.com/Portals/1/biblioteca_epm_virtual/tesis/ic_telco.pdf . [Citado el 25 de 
noviembre de 2.015]. 
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No es fácil determinar con exactitud el lugar preciso de la prestación del 
servicio, por lo que los operadores tienen algunos parámetros para su 
implementación. Domicilio del contratista32, domicilio del contratante33, lugar 
de firma del contrato o lugar de contratación34, lugar de pago: jurisdicción 
municipal acordada para efectuar los desembolsos convenidos en virtud del 
contrato35, lugar del desarrollo del contrato36, lugar de facturación37, 
identificación proporcionada a través de switches38.  
 
Son criterios que se tienen en cuenta pero cada operador establece sus 
parámetros o metodología a aplicar, dejando ver una falta de uniformidad 
para ser determinado el tributo y mucho más cuando un ente fiscalizador 
entre a revisar o auditar, no tendría herramientas como determinarlo.  
                                                 
32 Jurisdicción municipal en donde se ubica la sede económica del operador que presta el servicio 
(domicilio). WIKIPEDIA. Jurisdicción. Disponible en internet: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Actividad_econ%C3%B3mica . [Citado el 25 de noviembre de 2.015]. 
33 Jurisdicción municipal en donde se encuentra domiciliado quien contrata el servicio. WIKIPEDIA. 
Jurisdicción. Disponible en internet: https://es.wikipedia.org/wiki/Actividad_econ%C3%B3mica . 
[Citado el 25 de noviembre de 2.015]. 
34 Jurisdicción municipal, dentro del territorio nacional, en donde se efectúa la firma del contrato de 
prestación de servicio. WIKIPEDIA. Jurisdicción. Disponible en internet: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Actividad_econ%C3%B3mica . [Citado el 25 de noviembre de 2.015]. 
35 Jurisdicción municipal, dentro del territorio nacional, en donde se efectúa la firma del contrato de 
prestación de servicio. WIKIPEDIA. Jurisdicción. Disponible en internet: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Actividad_econ%C3%B3mica . [Citado el 25 de noviembre de 2.015]. 
36 Es la jurisdicción municipal en la cual se presta el servicio contratado. WIKIPEDIA. Jurisdicción. 
Disponible en internet: https://es.wikipedia.org/wiki/Actividad_econ%C3%B3mica . [Citado el 25 de 
noviembre de 2.015]. 
37 Jurisdicción municipal donde se realiza la factura. WIKIPEDIA. Jurisdicción. Disponible en internet: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Actividad_econ%C3%B3mica . [Citado el 25 de noviembre de 2.015]. 
38 Registra las llamadas de todos los usuarios en cada jurisdicción. WIKIPEDIA. Jurisdicción. 
Disponible en internet: https://es.wikipedia.org/wiki/Actividad_econ%C3%B3mica . [Citado el 25 de 
noviembre de 2.015]. 
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Acudiendo a los parámetros técnicos sería viable determinar un criterio que 
podría ser uniforme y tener una seguridad jurídica para este proceso, pues 
en las bases queda registro delas llamadas atendidas y su ubicación, con lo 
que podría establecerse el origen de la comunicación, comprendiendo 
también que en Colombia el que realiza la llamada telefónica es la persona 
que deberá responder su pago.  
 
Este criterio es el más ajustado a la realidad económica y material en la 
prestación del servicio, es el que asigna el ingreso de acuerdo con el lugar 
de ubicación geográfica de las bases (células), debido que a la tecnología 
utilizada, permite a través de éstos elementos direccional las llamadas, 
dentro del radio de cobertura de las distintas antenas, permitiendo de esta 
manera la prestación efectiva del servicio39. Ahora bien, como ya se describió 
anteriormente, la mayor parte de la red de fibra óptica en Colombia se 
encuentra extendida a través de las líneas de transmisión de energía, aun 
haciendo las veces de cable de guarda de éstas, por lo que nos podríamos 
apoyar en el artículo 51 de la Ley 383 de 1997, el cual establece que el 
Impuesto de Industria y Comercio en la transmisión de energía eléctrica “se 
causa en los municipios donde estén las subestaciones”, el cual se puede 
aplicar por su condición de similar, esta regla normativa, aun así es 
demasiado complicado determinar en algunos aspectos, solo con este tipo 
de parámetros, como correspondería su pago. 
 
 
 
 
                                                 
39 Ibidem 
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3.3. SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA 
 
Según la ley 142 de 1.994 lo determina como un servicio público domiciliario, 
que a nivel de garantía de derechos tienen unos procedimientos especiales 
y una regulación mucho más profunda y exhaustiva. Actualmente no existe 
expresamente un parámetro normativo para definir donde se debe pagar el 
impuesto y como determinar su fraccionamiento en las diferentes 
localidades. Aun así, según el artículo 51 de la 383 señala: “el Impuesto de 
Industria y Comercio en la prestación de los servicios públicos domiciliarios, 
se causa en el municipio donde se preste el servicio al usuario final sobre el 
valor promedio mensual facturado.” 
 
De acuerdo a las especificaciones técnicas del servicio y los equipos que 
generan un registro en las llamadas que se realizan día a día por los 
abonados, es posible determinar los usuarios finales y la cantidad de 
llamadas que se realizaron para así, establecer la territorialidad a la hora de 
pagar el impuesto.  
  
La comunicación de manera telefónica comienza con la marcación. Esto 
provoca el cierre de un conmutador eléctrico. El cierre de dicho conmutador 
activa el flujo de una corriente eléctrica por la línea de la persona que efectúa 
la llamada, entre la ubicación de ésta y el edificio que alberga la central 
automática, que forma parte del sistema de conmutación. La central detecta 
dicha corriente y devuelve un tono de llamada, detectable tanto por los 
equipos como por las personas.  Una vez escuchado el tono de llamada, la 
persona teclea una serie de números, esta secuencia es exclusiva de otro 
abonado, la persona a quien se llama40.  
 
                                                 
40 Ibidem. 
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El equipo de conmutación de la central elimina el tono de llamada de la línea 
tras recibir el primer número y, una vez recibido el último, determina si el 
número con el que se quiere contactar pertenece a la misma central o a otra 
diferente. En el primer caso, se aplican una serie de intervalos de corriente 
de llamada a la línea. La corriente de llamada es corriente alterna de 20 Hz, 
que fluye en ambos sentidos 20 veces por segundo. El teléfono del usuario 
tiene una alarma acústica que responde a la corriente de llamada, 
normalmente mediante un sonido perceptible. Cuando se responde al 
teléfono levantando el auricular, comienza a circular una corriente continua 
por su línea que es detectada por la central. Ésta deja de aplicar la corriente 
de llamada y establece una conexión entre la persona que llama y la llamada, 
que es la que permite hablar41. 
 
De acuerdo a estas características técnicas y a lo preceptuado en el artículo 
51 de la Ley 383 de 1997 , las empresas operadoras de este servicio pueden 
determinar, con los equipos actuales, la cantidad de llamadas que se realizan 
en un periodo y relacionarlas con el usuario que origina el servicio, 
obteniendo su costo, por lo que estas empresas adquieren la calidad de 
sujeto pasivo en cada uno de los municipios donde tienen usuarios finales, y 
como consecuencia deberán cumplir con los deberes formales de inscripción 
o registro, declaración y suministro de información, y con la obligación 
sustancial de pagar el tributo, tomando como base los ingresos facturados a 
los usuarios finales ubicados en la jurisdicción de dicho municipio durante el 
período gravable correspondiente. 
  
La Dirección de Apoyo Fiscal –DAF, expreso mediante concepto 043523-03 
de noviembre 19 de 2003, “Con base en las normas transcritas, en relación 
con la prestación de servicio de telefonía pública básica conmutada de larga 
                                                 
41 Ibidem. 
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distancia, y en particular en virtud de lo dispuesto por el artículo 24 de la ley 
142 de 1994, las empresas de servicios públicos son sujetos pasivos del 
impuesto de industria y comercio por cuanto realizan actividades de servicios 
en los términos del Decreto ley 1333 de 1986 y los acuerdos municipales, 
independientemente de que tal servicio sea domiciliario o no, pues la 
disposición de la ley 142 de 1994, en términos del fallo antes citado, lo que 
hace es ratificar la aplicación de la ley 14 de 1983, esto es que el gravamen 
recae sobre la realización de actividades industriales, comerciales o de 
servicios. 
  
Es claro entonces, que el principio de territorialidad del Impuesto de Industria 
y Comercio hace referencia a donde efectivamente se presta el servicio. El 
servicio se presta efectivamente en el lugar donde el usuario hace la llamada, 
por ser éste el destinatario del servicio y porque allí mismo se genera el 
ingreso para el operador.  
 
 
3.4 CASO CONCRETO 
 
Al exponer estos conceptos, se evidencia la posibilidad que el servicio que se presta 
en una comunicación, si es el caso de telefonía fija, es necesario que la empresa 
operadora, certifica el origen de la llamada, y poder determinar el impuesto que se 
debe cancelar de acuerdo a la jurisdicción.  
 
En el caso de la telefonía móvil, es un poco más complejo, ya que deben estar 
plenamente identificadas las células receptoras, las cuales cargan la información de 
la comunicación. Es por ello que el operador debe ser preciso en determinar el 
tiempo de la llamada de acuerdo a la célula o células, y exponer toda esta 
información en la declaración que realice a la dirección de impuesto de cada 
jurisdicción.  
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Veamos un ejemplo: si Juan y Felipe sostienen una conversación de tres minutos 
por medio de sus teléfonos móviles, mientras uno de ellos atraviesa tres células, 
todas ubicadas en diferentes jurisdicciones, y que para el caso, cada célula sostuvo 
la comunicación por un tiempo igual, la empresa operadora denominada LIMITADA, 
deberá declarar esta comunicación en tres entes territoriales y en cada una de ellas, 
determinar lo que se está pagando en otra localidad, pudiendo la administración del 
tributo realizar una mejor fiscalización. Veamos entonces:  
 
Tabla 1: Ejemplo  
 
 
De acuerdo a este ejemplo se puede deducir que la posibilidad de realizar una 
llamada de telefonía celular desde un determinado municipio, permite afirmar que 
allí se presta el servicio por el correspondiente operador; así, los ingresos originados 
por las llamadas realizadas desde cada municipio deberían ser la base gravable en 
cada uno de ellos.  Sin embargo, ante la imposibilidad de identificar con mayor 
exactitud el lugar en donde se encuentra ubicado cada teléfono móvil que realiza 
una llamada, lo que precisa el oficio es que para efectos de cuantificar el valor de 
los ingresos originados por la prestación de servicios en determinado municipio, se 
deben considerar las llamadas a través de los últimos elementos físicos de la red 
que son las antenas (células). Es obligación de los contribuyentes del impuesto de 
industria y comercio discriminar sus ingresos por cada municipio en donde realicen 
actividades y cancelar el impuesto que le corresponde a cada jurisdicción.  A su vez, 
PRESTADOR DEL SERVICIO CÉLULA UBICACIÓN SERVICIO DURACIÓN
COSTO POR 
SEGUNDO
COSTO 
TOTAL
INGRESOS BRUTOS 
TOTALES
DESCUENTO POR PAGO 
EN OTRA JURISDICCIÓN
MUNICIPIO A 
DECLARAR
Empresa Limitada 1 Municipio X 60 Segundos $1 $60 $180 $120 Municipio X
Empresa Limitada 2 Municipio Y 60 Segundos $1 $60 $180 $120 Municipio Y
Empresa Limitada 3 Municipio Z 60 Segundos $1 $60 $180 $120 Municipio Z
Telefonía Móvil
DECLARACIÓN ICA
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cada municipio está en el deber de exigir el pago del impuesto ante la comprobación 
de la ocurrencia de hechos generadores en su jurisdicción para lo cual cuenta con 
la amplias facultades de fiscalización y el procedimiento tributario previsto en el 
Estatuto Tributario Nacional por remisión del artículo 59 de la ley 788 de 200242. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
42 Dirección de apoyo Fiscal. MHCP. Bogotá. 2.009. Disponible en internet: 
http://actualicese.com/normatividad/2009/07/15/concepto-019687-de-15-07-2009/. [Citado el 25 de 
noviembre de 2.015]. 
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4. CONCLUSIONES 
 
 
 Los servicios de telecomunicaciones han tenido grandes avances 
tecnológicos con una diversificación de las actividades comerciales que eso 
implica, alquiler, prestación directa e indirecta, venta, entre otros, generando 
aspectos cada vez más complejos y difícil de evidenciar en el marco 
normativo. Es por ello que comprender con exactitud los procesos inmersos 
en la prestación del servicio de telecomunicaciones, es de gran importancia 
para determinar los momentos, competencia y jurisdicción de acuerdo a los 
aspectos esenciales del Impuesto de Industria y Comercio.  
 
 El ordenamiento jurídico colombiano presenta básicamente una norma a 
tener en la cuenta referente a estos servicios, la ley 14 de 1.983, la cual 
presenta los principios rectores y establece los elementos esenciales del 
Impuesto de Industria y Comercio. Aun así, esta ley ha estado en vigencia 
por más de tres décadas lo que hace que está rezagada frente al devenir 
social y tecnológico que esta era se ha visto envuelta.   
 
 Estos servicios ofrecen grandes oportunidades de desarrollo comercial y 
empresarial, pero al mismo tiempo, la ambigüedad legal genera 
oportunidades a los operadores para “exonerarse” de algunos pagos, 
explotando las jurisdicciones territoriales a un alto costo para los municipios.  
 
 Según el principio de territorialidad que trae consigo este impuesto, es 
necesario definir para cada servicio donde se origina y establecer la 
obligación del pago en cada localidad. Aun así, estos servicios implican 
muchos instrumentos y aspectos técnicos que complican su análisis y 
determinación del lugar donde surge la prestación del servicio.  
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 Lo que se ha analizado respecto a los servicios de telecomunicaciones, es la 
forma de su realización, determinando las estaciones y bases donde se 
realiza la interconexión entre células con frecuencia hexagonal, es allí donde 
se registran de manera inmediata el sujeto activo y pasivo de cada 
comunicación, además de su lugar inicial y para el caso de la telefonía móvil 
celular, la variación geográfica donde se realiza la comunicación, permitiendo 
al usuario moverse por diferentes lugares, sin importar que célula se utilice, 
ya que se transfiere de célula a célula, quedando igualmente registrada.   
 
 Los entes territoriales son los más afectados con estos procesos, pues dejan 
de recibir ingresos muy importantes para el desarrollo de su territorio y el 
bienestar de su comunidad. Si surge la posibilidad de aplicar el pago de 
acuerdo a los registros de cada base, sería necesario tener la intervención 
de las entidades nacionales, que poseen herramientas y recursos para 
realizar una fiscalización determinante, recaudando esta renta a favor de los 
municipios y distribuirlas como corresponde.   
 
Ahora bien, para la prestación eficiente del servicio se requiere gran cantidad de 
procesos, pero existe, de manera determinante, el registro de las comunicaciones 
en cada célula, lo que permite tener un fundamento mucho más claro a la hora de 
pagar el impuesto y mucho más para los municipios entrar a desarrollar un proceso 
de fiscalización, con una base muy sólida. 
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5. RECOMENDACIONES 
 
 
 Esclarecer los parámetros de territorialidad basado en los aspectos técnicos 
de los servicios de telecomunicaciones. Este proceso de dar claridad, que 
aún no ha sido posible con el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, lo 
que correspondería al Congreso de la Republica a través de nuevas leyes, 
que serán reglamentadas por el gobierno nacional y la Comisión de 
Regulación de Comunicaciones –CRC.   
 
 Incluir en los Estatutos Tributarios Territoriales, criterios claros de asignación, 
permitiendo establecer la jurisdicción territorial de la asignación del ingreso y 
por lo tanto cumplir correctamente, con sus obligaciones tributarias. 
 
 Generar debates constructivos y estandarizar los criterios frente a todos los 
operadores y entes territoriales del país.  
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ANEXO 
 
 
MARCO NORMATIVO 
 
 
NORMA 
 
OBJETO 
 
IMPORTANCIA 
 
Acuerdo 
020 de 
2.013 
 
Por el cual se expide el 
Estatuto Tributario del 
Municipio de La 
Virginia, Risaralda 
 
Reglamentación 
Municipal, 
observancia de su 
autonomía 
 
Constitución 
Política de 
Colombia 
 
Máximo lineamiento 
jurídico del Estado 
colombiano 
 
Principios y valores 
rectores de los 
Tributos y de la 
prestación de 
servicios 
 
Decreto 
1.333 de 
1.986 
 
Por el cual se expide el 
código de régimen 
municipal 
 
Alcance de la 
autonomía 
municipal 
 
Decreto 
1.900 de 
agosto 19 
de 1.990. 
 
Por el cual se reforman 
las normas y estatutos 
que regulan las 
actividades y servicios 
de telecomunicaciones 
y afines 
 
Normas afines a la 
prestación del 
servicio de 
telecomunicaciones 
74 
 
 
Decreto 
1.794 de 
julio 15 de 
1.991 
 
Por el cual se expiden 
normas sobre los 
servicios de valor 
agregado y telemáticos 
y se reglamenta decreto 
1900 de 1990 
 
Normas afines a la 
prestación del 
servicio de 
telecomunicaciones 
 
Decreto 741 
de 1.993 
 
Por el cual se 
reglamenta la telefonía 
móvil célula 
 
Normas afines a la 
prestación del 
servicio de 
telecomunicaciones 
 
Decreto 990 
de junio 1 
de 1.998 
 
Por el cual se expide 
reglamentos de 
usuarios del servicio de 
la telefonía móvil celular 
 
Normas afines a la 
prestación del 
servicio de 
telecomunicaciones 
 
Decreto 710 
de julio 7 de 
2.000 
 
Compila las normas 
vigentes en materia de 
tributos municipales 
 
Reglamentación 
respecto a las 
características y 
aplicabilidad de los 
tributos a nivel 
municipal 
 
Ley 1.341 
de 2.009 
 
Establece el marco 
general que rige el 
sector de las 
tecnologías de la 
 
Normas afines a la 
prestación del 
servicio de 
telecomunicaciones 
75 
 
información y las 
comunicaciones (TIC) 
 
Estatuto 
Tributario 
Nacional 
 
Marco normativo del 
sistema tributario 
colombiano 
 
Conocer la esencia 
de los tributos y del 
Impuesto de 
Industria y 
Comercio 
 
Ley 84 de 
1.915  
 
Por la cual se reforman 
y adicionan las Leyes 4ª 
y 97 de 1913 
 
Reglamentación 
respecto a las 
características y 
aplicabilidad de los 
tributos a nivel 
municipal 
 
Ley 14 de 
1.983 
 
Por la cual se fortalecen 
los fiscos de las 
entidades territoriales y 
se dictan otras 
disposiciones 
 
Conocer la 
estructura del 
Impuesto de 
Industria y 
Comercio 
 
Ley 49 de 
1.990  
 
Por la cual se 
reglamenta la 
repatriación de 
capitales, se estimula el 
mercado accionario, se 
expiden normas en 
 
Normas afines a 
los impuestos 
territoriales 
76 
 
materia tributaria, 
aduanera y se dictan 
otras disposiciones 
 
Ley 37 de 
enero 6 de 
1.993 
 
Por la cual se regula la 
prestación del servicio 
de telefonía móvil 
celular 
 
Normas afines a la 
prestación del 
servicio de 
telecomunicaciones 
 
Ley 142 de 
1.994 
 
Por la cual se establece 
el régimen de los 
servicios públicos 
domiciliarios y se dictan 
otras disposiciones 
 
Conocer los 
principios de la 
prestación delos 
servicios públicos 
 
Ley 383 de 
1.997 
 
Por la cual se expiden 
normas tendientes a 
fortalecer la lucha 
contra la evasión y el 
contrabando, y se 
dictan otras 
disposiciones 
 
Establecer los 
criterios de 
auditoria realizados 
frente a los 
servicios públicos 
 
Ley 1.430 
de 2.010 
 
Por medio de la cual se 
dictan normas 
tributarias de control y 
para la competitividad 
 
Normas afines a 
los impuestos 
territoriales 
77 
 
 
Ley 1.559 
de 2.012 
 
Por medio de la cual se 
define la base gravable 
para efecto del 
Impuesto de Industria y 
Comercio para 
productos gravados con 
el impuesto al consumo 
 
Normas afines a 
los impuestos 
territoriales 
 
Resolución 
087 de 
1.997 
 
Sobre telefonía básica 
 
Concepto de la 
Comisión de 
Regulación de 
Comunicaciones 
respecto a la base 
gravable de este 
servicio 
 
 
 
 
